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Devlet ve Hükümet Başkam 
Orgeneral Cemal Gürsel geçen 
akşam Florya köşkünde 
gazetecilerle konuşurken 
“ Demokrat Partinin memlekete 
yaptığı en büyük kötülüklerden biri 
orduyu ihtilale zorlaması olmuştur” 
dedi. 27 Mayıs hareketinde görev 
almış birçok komutanlardan da 
benzer sözler dinlediğimiz için 
yukarıki düşünceyi ordumuzun tümünün benimsediğini 
göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz.
Türk ordusu, beğenmediği bir hükümeti devirip kendi 
keyfine göre bir başka hükümet kurmak gereği ile 
ayaklanmamıştır. Türk ordusu, gericilik yarışında 
uçurumun ta yanma varıldığı,yönetimde meşruluk dışına 
çıkıldığı ve milli irade hiçe sayılarak anayasa ilkeleri 
temelinden çiğnendiği için son çare olarak öz varlığını 
ortaya atmış, Cumhuriyeti kurtarmak amacı ile harekete 
geçmiştir.
Bugün yurdumuzu yeni diktatörlük serüvenlerine karşı 
koruyacak en büyük güven, Türk ordusunun ilk 
gündenberi politika dışı kalmak hususunda gösterdiği açık 
eğilimdir. Milli Birlik Komitesi bu maksatla kurulmuş, 
sivil hükümet bu maksatla işbaşına getirilmiş, Kurucu 
Meclis bu maksada seçilmiş, Anayasa bu maksatla 
hazırlanıp halkoyuna sunulmuş, nihayet, 15 ekim 
seçimleriyle geçici yönetimin son bulmasına bu maksatla 
karar verilmiştir.
27 Mayıs devrimcileri bu asil kararlarını şimdiye değin 
türlü engelleri yenerek başarı ile yürütmüşlerdir. Şimdiden 
sonra da aynı gayretle çalışarak Atatürk rejimini hep 
özlediğimiz normal gelişme düzeyine kavuşturacaklarını 
umuyoruz.
Bu arada gönül isterdi ki bütün siyasal partilerimiz gerçek 
yardımcılar olarak devrim yönetiminin yanıbaşında yer 
alsınlar ve hiçbir art düşünceye kapılmıyarak canla başla 
rejimi normalleştirme çalışmalarına katılsınlar. Bu 
konuda,, özellikle yeni kurulan partilerin iyi bir yol 
tuttukları söylenemez. Tersine, devrim yönetiminin temiz 
niyetlerine çelme takmak istiyen en karanlık gayretlere 
daha ziyade bu yeni partilerin saflarında rastlanmaktadır. 
Hiç bir siyasa] kurulun tüm varlığım suçlandırmak 
aklımızdan geçmez. İyi ve kötü niyetli insanlar her 
toplulukta serpiştirme bulunabilir. Yeni kurulan partilerin 
sorumluları arasında da memleketin yükselmesini amaç 
bilen temiz yürekli vatandaşlar bulunduğuna eminiz.
Fakat oy kaygusu uğruna bu vatandaşların zaman zaman 
yanlış yollara saptıklarını, sağduyuya aykırı söz ve 
davranışlardan kendilerini alamadıklarını da görüp 
duruyoruz. Gerçi, ancak seçimle işbaşına gelinen 
demokratik rejimlerde oy kaygusunu bütün bütün hiçe 
saymaya imkân yoktur. Bu hususta gerektiği zaman 
derece derece bir takım tavizlere girişildiği, tutulmıyacak 
vaadlere kalkışıldığı da görülür.
Yeni partilerin temiz kadrosunu yanıltan da bu oy 
toplama kaygusu olmalıdır. Liderler şöyle düşünebilirler: 
Yurdumuzda partisiz kalmış şu kadar vatandaş var. 
Geleneklerine saygı göstermek, gönüllerini almak suretiyle 
bunların oylarını kazamp güçlenebiliriz. Sonra, yavaş 
yavaş onlara kendi fikirlerimizi aşılarız.
Ne var ki, yeni partilere sızan düşük kuyrukları da aynı 
taktiği liderlere karşı kullanmakta, onlara alkış tutup 
başlarından eksik olmamalarını dilerken, yarın ilk fırsatta 
onları nasıl devireceklerini hesaplamaktadırlar.
Yeni partilerin davranışı bu bakımdan insanı 
düşündürüyor. Hayrete değer bulduğumuz bir nokta, iyi, 
ya da kötü niyetli olsun, sorumlu partililerin bu 
davranışlariyle yurdumuzda kurulmasını özlediğimiz 
normal rejimi geciktirmekten gayri bir sonuç elde 
edemiyeceklerini bir türlü anlıyamamalarıdır. Farzediniz 
ki kuyruklar seçmen vatandaşı kandırdılar da yarın 
istedikleri ekibi iktidara getirdiler. Bu takdirde ne 
olacaktır? Düşük devir bütün haşmeti ile antidemokratik 
ve gerici icraatına bıraktığı noktadan devam etmek 
imkânına mı kavuşacaktır? O zaman 27 Mayısı 
yaratanlardan hesap sorulmak mı gerekecektir? 
Cumhuriyeti kurtarmak, onu serbest seçimler sonunda 
işbaşına gelecek iktidara devretmek amacı ile kelleyi 
koltuğa alanlar ve onların temsilcisi oldukları ordu, 
cumhuriyetin bir daha boğazlanmasına seyirci kalabilirler 
mi? Böyle bir düşünce akla ve mantığa sığar mı? 
Kendilerini bu gibi hayallere kaptıranlara tavsiye ederiz: 
Biraz realist olsunlar ve 27 Mayıstan beri yurdumuzda 
olan biteni tahlil süzgecinden geçirmek zahmetine 
katlansınlar. O zaman milleti Atatürk’ün çizdiği yolun 
dışına sürüklemek istiyenlerin daima hüsrana 
uğnyacaklarmı anlıyacaklar ve belki doğru yolu bulmak 
imkânına kavuşacaklardır.
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